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Articles
Author Títle Year Vol n.os Pages.
Bolet, Francisco y 
cisneros, Mariela
Academic literacy in the university and 
research in academic discourse: The voice 
of  Rebecca Beke
2018 20 1 y 2 47-68
AmAir, Adina y 
Zeuch, Eva
Evidentiality in two text genres in English 2018 20 1 y 2 69-92
GAllucci, María J. y 
ruiZ, Simón
Reported speech on Spanish dictionaries 2018 20 1 y 2 93-121
hernándeZ R., 
Laura 
Forms of  attribution and degrees of  
argumentability in the authorial stance of  
Conclusions in research articles
2018 20 1 y 2 123-147
GArcíA de díAZ, 
Miriam
Sequential organization of  the 
introductions of  research articles 
published in spanish and english
2018 20 1 y 21 149-161
BiGi o., Elisa, 
GArcíA r., Marisol 
y chAcón G., 
Edixon 
An examination od teachers' conceptions 
abaut the writing tasks in the university
2018 20 1 y 2 163-185
mArtins, Isabel
Literacy at Simón Bolívar University: an 
ethnographic study teachers from non-
linguistic areas
2018 20 1 y 2 187-206
mostAcero, Rudy
The discursive construction of  a doctoral 
thesis
2018 20 1 y 2 207-225
Author Títle Year Vol n.os Pages.
BolíVAr, Adriana
La formación de tutores para los estudios del 
discurso en postgrado: los retos disciplinares, 
lingüísticos y pedagógicos
2018 20 1 y 2 19-44
Author Títle Year Vol n.os Pages.
cisneros, Mariela
Beke, Rebecca. (2011). Las voces de los otros 
en el discurso académico. Caracas: Universidad 
Central de Venezuela
2018 20 1 y 2 229-231
GArcíA J., Ana y 
sAlAZAr, Mayra
Beke, Rebeca. (2016). Introducción a la 
lectura en inglés. (1era Ed. electrónica a cargo 
de Ana García J. y Mayra Salazar). Caracas: 
Comisión de Estudios de Postgrado de la 
Facultad de Humanidade y Educación UCV.
2018 20 1 y 2 232-234
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